

















































































































































































































































































































































Nº	dias	 Nº	total	 Nº	nosocomiais	 Percentagem	
0	a	1		 20	 3	 15%		
2	a	3	 36	 8	 22%	
>	4	 48	 16	 33%	
•  A	taxa	de	readmissão	hospitalar	no	período	em	análise	é	sobreponível	às	taxas	apresentadas	
em	análises	nacionais	sobre	as	readmissões.	
•  A	população	em	análise	tem	uma	idade	e	grau	de	dependência	avançados,	e	algumas	
limitações	no	acesso	aos	cuidados	de	saúde	primários.	
•  Uma	parte	signiﬁca]va	das	readmissões	não	é,	a	priori,	evitável	(grupo	4).	
•  Dentro	das	causas	de	readmissão	potencialmente	evitáveis	predominam	as	infecções	
nosocomiais	e	a	insuﬁciência	cardíaca.	
•  Os	doentes	com	infecções	nosocomiais	]veram	em	média	tempos	de	internamento	mais	
longos.	
•  Os	doentes	readmi]dos	por	insuﬁciência	cardíaca	eram	maioritariamente	doentes	em	classe	
NYHA	III	e	IV.	A	criação	de	valências	como	um	Hospital	de	Dia	de	Insuﬁciência	Cardíaca	pode	
aliviar	parte	do	fardo	destas	admissões.	
Discussão	

“We	are	asking	hospitals	to	spend	their	limited	resources	on	ensuring	that	
pa]ents	are	not	readmi~ed	as	many	as	4	weeks	aer	discharge	—	events	that	
are	largely	outside	the	hospitals’	control.	But	the	most	important	
consequence	of	this	policy	is	the	improvements	in	quality	and	safety	that	
hospitals	will	forgo,	and	those	will	be	far	more	diﬃcult	to	measure.”		
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